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OFICIAL
DOCU.~1EKTACI6N
Circular. Excmo. Sr.: Habiencl0 manifestado
el Capitán general ele Castilla la :Nueva á este l\1i....;
nisterlo en 23 de mano último, que por haber sUÍriw
do extravio la licencia absoluta del soldado pertene-
ciente al regimiento Infantería Reserva de Cáceres
núm. Sl6, Miguel Sánchez Avila, lo ha sido expedida
otra por duplicado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la determinación de la citada autori·
dad y disponer que Be anule laexpreAAda primitiva
licencia, expedida por el coronel de dicho regimien-
to, D. J!'ranci800 Hernández Pacheco, registrada al
folio 53 con el núm. 21, y a favor del mencionado
soldado, residente en Villarta de los Montes (Ba-
dajoz).
De real ordcn lo digo a V. E. para. su conoci-
micnto y demás efect.os. DioA guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 ele abril de 1904.
:El Gcneral encargado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor ..•
RECQMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuista de re-
compensa, elevada á este Ministerio en 18 de tnarzo
último, por el DirectOl' de la Eflcuela Central de
Tiro, á favor del capitán de Artill'cria TI o El),::",·;;
Loriga y Parra, ~)or llevar ill<\R de ·1 :>110;:; pre"t"~n(Io
SUR servicioR en la misma, el Bey (q. D, go) iJa:.<J-
nillo á bien conceder nI eitado oJidalln cruz cJ(' ·(:l í....
mera cl:J.se del :Uérito Militar con distintivo bla.:lCo
y pasador del Profesorado, como comprendido en la
real orelen ele 2 de junio ele 1893 (C. L. núm. lUZ).
De la de S. M. lo digo á V. ID. pnra su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á -V. K
muchos. años. Madrid 14 de abril de 1904.
El General enclLrg-ado del despacho,
MA:!\UEL DE LA CJomDA
Señor ~apitán general ele Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Escuela Central de Tiro.
D~
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El Genoral encargndo del despacho,
MA:!\UEL DE LA CERDA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
DJESTI.t\OS
Exemo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. K
á este Ministerio, el Rey (q. D. g o) ha tenido á bien
nomb'far secretario del Gobierno militnr de la plaza I
de Santoña, al eomandante de Infantería D. José
Polo Aranda, que se halla en situación de excedente
en esa región.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conoci-
mientD y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de abril de 1904.
REALES ÓRDENES
El General elleargado dcl unsPllcho,
MANUEL DE LA CEIWA
Señor Capitán general do Castilla la Vieja.
Señorcs Capitán general de la primera región, Ins-
pcctor general de las Comisiones liquidadoras
dellDjéreito y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPA~A
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á este l\1inisterio, en vacante qne de su ern-
pIco existe, al.capi.tán de Infantcría Do Benito Ca-
rreño Trenes, perteneciente ~Ü' regimiento Reserva
de Oviedo núm. 63, y presta 'sus F.ervicio¿ en comi-
sión en la Inspección gencral de las Comisioncs li-
qp.idudoras del Ejército.
De real orden lo digo:i V. E. para AU· conoei-
miento y demás efectos. Dio.s guardo á V. E. mu-
chos años. b<Iadrid H, de abril de 1904.
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Excmo. S1'.:/ En vista ele la int:tancia que cursó V. B. á
eS'i;" l\1inisterio con su escrito de 2 del mes actual, promovida
por el primer teniente de InfanterÍlt D. Eusebio CU3sta del
~joJ., perteneciente al batallón Cazadores de Barba~tronúm. 4,
en súplica de recompensa por haber ue¡.mmpefiado nlás de, 4
auosel cargo de profe¡;or do la acndemia regimental de su
cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la cruz
de primera cIase del Mérito :Militar con distintivo blanco, co-
mo comprendido en laR reales órdenes de 9 de enero de 1892
y 23 de agOf~to de 1902 (C. L. núms. 9 y 205).
De la de S. M. lo digo tÍ, V. :Pi. p'fl,l'it su cqnocimiento y
(\omás efectos. Dios guarde á V. :K muchos años. :Madrid
1'1 de abril.de 1904.
El Geucral enc:ugauo del dcspacho,
, MaNUET, DE LA CERDA
Señor Ce.pitán general de Castilla la Nueva.
"
Excmo. Sr.: En vista de la ihstanciaque cursó V. E á
este Ministerio con su escrito de 10 de marzo último, promo-
vida por el primerteniento del regimiento Húsares de Pavia,
:JO de Caballerla, D. Pío Arancón Robert, en súplica de re-
compensa por haber desempeñado mas de 4 años el cargo de
profesor en la academill regimental. de su cuerpo, el Rey
(l}. D. g.) ha tenido á bien conceder al oficial antes citado, la
(:1'11:.1 de primera clase del Mérito Militar con dü-tintivo blan-
(~;', con arreglo á lo dispuesto en las realeoS órdenes de \) de
enero de 1892 y 23 de agosto de 1902 (C. L. núms. \) y 205).
De la de S. M. lo digo Ú, V. E. para RU conocimientD y
~,emó.B efectos. Dios guarde á V. E. muc1lOs años. :Ma-
drid 14 de abril de 190-1.
El General eucl1r¡:ado del ucspacho,
MA~l'JET, DE LA CKlWA
Sonor Capitán gSD-eral de Castilla la Kueva.
Excmo. Sr.: En vist.'t de la instancia que cursó V. ID. á
esre ~iiniRterio con su escrito de 28 de marzo último, promo-
vida por el flargento del regimiento Infantería de Melilla nú-
mero 1, D. Andrés Morales Delgado, el Rey (q. D. g.), acce-
diendo á la petición del recurrente, ha tenido á bien conce-
'lerle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en la real orden de 25 do septiembre
de 1896 (C. L. núm. 2(0), en harmonia con la de 31 de octu-
bre de 1902 (C. L. núm. 249).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios,gtlarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1904.
El General encargado del dcspa~ho,
MANUEL DE LA CEUDA
Beñor Comandante general de Melilla ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con 1m escrito de 28 de marzo último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infanteria de Ce)lta mí-
ruero 1, D. Alejandro Culebras Sola, el Rey (q. D. g.), acco-
dieudo á la petición de recurrente, ha tenido á bien conce-
derle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co, pensionada con 2'50 pesetas mensuales durantc el tiem-
po que permanezca en servicio activo; como comprendido en
la l'cal orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260),
en harmonía con la de Si do octubre de 1902 (C.L.núm.249).
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De orden ite 8.::\:1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electo~;. Dios gnarde á V. J~. muchos años. l\Ia-
clrid 14 de abril de 1904.
El GCllcro.l en~ltrgl1do ucl despacho,
NLült:EI, DE LA CERDA
Señor Uomandllnte general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----<>(K>--
Bxemo. Sr.: En vish de la instancia qnü cursó V. JG. :t
este Ministerio con su escrito de 28 de marzo último, promo-
vida por el flargento del regimiento Infantería. de Ceuta nú-
mero 1, Ramón Bastida Aparicio, el Rey(q. D. g.), accedien-
do á la petición del recurrente, ha tenido áhien concederle
la cruz de plata del Mérito :i\liIitar con distintivo blanco,
pensionada con 7'50 pesetas mensuales durante el tiempo que
í permanezca en servicio activo, como comprendido en la rE'al
í orden de 25 de I"eptiembre' do 1896 (C. L. núm. 260), en har-
monia con la de 31 de octubre de'1902 (C. L. núm. 249).
De ordon de S. M.lo.digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. l\Ia-
clrid. 14 de. abril. de 1904.
El Genera.l encargado del despacho.
MANUEL DE LA ÜRRDA
Seüor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
._-+-
SECCIÓN DE INFANTERíA
CLASlF'ICACIOKES
;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha flervido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de quo V. E.
dió cuenta á eRte Ministerio en 5 del presente mf'S~' y en su
virtud declarar apto para el ascenso al coronel de Infant.ería
D. Joaquín Romero MarchBnt, el cual reuno las condiciones
que determina el arto ti.o del reglamento do 24 de mayo de
1891 (O. L. núm. 195) y demás circunstancias prevenidas al
efecto.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Mallrid H de abril de 1904.
El General elleargado del despacho,
:MANUEL m: LA CERDA
Señor .prosidente de la Junta Consultiva de Guerra.
)j;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E. dió
cuenta ueste ::\linisterio en 5 del mes actual, y en su virtud
declarar apto para el áscenso al coronel ele Infantería, D. Pío
Esteban Roa, el cual reune las condiciones que determina el
arto 6.° elel reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 1%)
y demás circunstancias prevenidas al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
14 de abril de 1904.
El General enclU'gado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente do la Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprohar la I
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E. (lió
cnenta á este ~1ini8terio en 5 del presentB mes, yen su virtud
Jedarar aptos para el ascenso alos comandantes de Infante"
TÍa,D. Pascual Zamora de los Santos y D.' Martíñ Román
Pineda, los cuales reunen las condiciones que determina el
arto O.odel reglamontode 24 de mayo de 1891 (C. L.núm.195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1'± de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANuEL DE LA CERDA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. .E. dió
cuenta á este MinistBrio en 5 del mes actual, y en su virtud
declarar apto para el ascenso al primer teniente de Infante-
ría., D. Arturo CIosas Pérez, el cunl reuno las condiciones que
determina el arto 6. o del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. llúm; 195).
De real orden lo- digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. .Madrid
14 de abril de 1904:
r,l Uencml encargado del despacho,
~1A1'<lJEL DJ<1 J, .... CJ'RDA.
f'eñor Preaidente de la Junta Consultiva de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\Jinist"erio en 4 del mes actual J promovida por el segundo te-
teniente de Infantería (K Ro}, segundo ayudante del Fuerte
de Kuestra Señora de Guadalupe, D. UbaIdo Vegas Jimeno,
en solicitud de 25 uias Je licencia para evacuar Muntos pro-
lJios ell Asasp (Francia), el Roy (q. D. g.) ha tenido á bien
ncccder IÍ la petición del interesado, con arreglo .i las reales
órdoncE! de 27 de octubre de 1899 y 19 de abril de 1901
(C. L. núms. 202 y 83).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1ü04.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Señor Capitán general del Norte.
SeÍlor Ordenador de :pagofi de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1904.
El General enca.rgado del despacho,
MANUEL DE LÁ CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Kueva,.
Señores Capitán general de la sexta, r:egión y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó á eate
:Ministerio en 30 de marzo próximo pasado, promovida por et
primer teniente del regimiento Infunteria de Cantabria nú-
mero 39, D. Garlos Hurtado Amézaga, solicitando pasar tí. si-
tuación de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo ft lo prevenido en el renl decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 3(2), quedando adscripto para, todos sus efecto!!;
á la Subinspección de esta región.
De real ordQn lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máH efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1904.
El General encargado del desp..oho
MANUEL- DE. LA. CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Cápitán general de la, sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE O'ABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) He ha servido destinar á
la plantilla de la cuarta liección de la Escuela Central de Tiro
al sargento y soldadoH del Rl'ma de Caballería que se expr('sun
en In, siguiente relación; debiendo verificarse la respectiv/.l
alta y baja en la revista del próximo mes de mayo.
1)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de ILbril de H)04.
El Gcnoral encargado dol despacho,
MANUEL DE LA CEaDA
Señor Ord.enador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y tercem
regiones, Comandante general del real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos y Director de la Escuelaüentral de r.rúo.
Relación que se cita
SUPERNUMERARIOS CllOrpOf, Clases NO:r.!BRES
Reg. (1l\Z. Alfon- .
so xn..... ,. Sargento •..• Eduardo López.
Idero de Sesma. Soldado 2.a .• Juan García Garcia.
Escuadl"ón de Es-
. eoIta !tea!. ... Guardia•.... Nemesio Rubio Fernándell.
Excmo. Sr.: Vishl la instancia que V. E. cursó á eBte
Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el primp,r te-
hiente del regImiento Infante~'ia de Cantabria núm. 39, don
C~dido Soto Reguera, en f'olicitud do pasar á la situación de
supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido abien
acceder á la petición del interesado, con arreglo al real decre-
to de 2 de agosto de 1889 (O. L, núm. 362), debiendo quedar
ndseri:pto para todos sus efectos á la Subinspección de esta
~'egión,
. De l'eal oJ.'d~n ¡o digo á, V. E. para su conocimiento y
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:i\ladrid 14 de abril de 1904.
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SECC.:Ól'I' DE JUSTIOIA y ASUNTOS GENERALES
',1
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la madre del confinado en la prisión de penas aflictivas de
Gmnada, Juan García Gallego, en !'úplica de indulto para
éR~e del resto do la pena que se halla extinguielldo por el de-
lito de estafa, el Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por V. E. en escrito de 5 de enero último y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la pe-
tición de la l·ecurrente.
De real orden lo digo á V. ID. para sú conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. k. muchos afias. Th'ladrid 14
de abrIl de 1.904.
El Goneral onca.rglldo dol despacho,
:;\tiNUEÍ, DE LA CERDA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
los padres del educanuo de cornetas que fué ue] regimiento
Ipfflntería de Gerona núm. 22, Pedro Pinilla Domingo, en
súplica ele indulto para éste de lQS dos penas de dos aüos de
prisión militar cÓí.'re:~ci(¡nalá que fué condenado por el de-
Út~) de deseréÍón, el Rey (q. D. g.), do conformidacl con lo
expuesto por V. E. en su escrito ue 2 de cnero último y con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y :Marina de 29
¡le marzo próximo pasado, se ha servido desestimar lo 801i-
('Íüvlo' por lOR recurrr.ntes.
.1 le re:ü orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
·"á,·: d,:cti)s. Dio::: gn:ITde:i V. E. muchos años. Madrid
:)¡1!_'5.l t.~.e 1904.
El General enl:argudo dol despacho,
AlANUEL DE LA CElmA
-:'::;' ':,'::pih\ll genAral de Aragón.
'.'·..r 'C,i'i:iitlel1l,(' lIé] eáni:rjo [';;upremo de Guerra y jIarlna.
r~x(;mo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. á
esto ~lillisterio con escrito ele 1H de enero último, promovida
pe,' d corrigendo cnla Penitenciaría Militar de l\láhón, Luis
GarJi~ López, en súplica de indulto del resto de la pena de dos
años de prisión militar correccional que sufrc por el delito de
abandono de servicio, ell~ey (q. D. g.), visto lo expuesto por
V. E. en su citado escrito y de acuerdo con lo informado por
el COllsejo Suprem¿ de Guerra y Marina en is del mes pró-
ximo pasado. se ha eervido desestimar la petición del intere-
sado.
De real orden lo digo aV. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
l\1A.NUEL DE LA CEtlDA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Siiiol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !YIarina.
.. '", .
--::><:>o--
MOVILIZADOS DE BL'l'RAMAB.
Excmo. Sr.: En vista ue la iustancia promovida por el
oapitan C{U@ fué de voluntarios en Filipinas. D. Domingo Re-
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sano Azcona. en súplica de que se le clasifique con arreglo ti
la lcy de 11 de abril (le 1\100 (C. L. núm. 88); teniendo en
cuenta que el interesado no ha verificado su repatriación den-
tro de los plazos marcados en dicha ley y en el real decreto de
7 de febr:ero de H"lOl (D. O. núm. 30), el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por la Comisión clasificadora de
jefes y oficiales mivilizados de Ultramtlr, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento del
interesado que reside en esa capital, calle de Heroismo nú-
mero 7. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE 1,A CEHDA
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la 'Comisión Clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultraluar.
RESIDENCIA
, Excmo. Sr.: Eu vista del escrito de V. E. de 9 del mes
próxim('J pa¡::atlo, participando á este l\Iinisterio haber autori·
zado para residir en esa plaza al confinado cumplido del pe-
nal de la misma, GregorioIglesias Expósito, y teniendo en
cuenta. que dicho individuo reune las condieiones exigidas en
el párrafo 2.0 de la real Ql'c1en de 14 de mayo de lSUO
(C. L. núm. 150), el Epy (q. D. g.) se ha servido aprobar la
autorización do referencia.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento yde-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflO!'. Madrid 14
de abril dc 180·1.
El General encargado dcl despacho,
MANUEL DE 1,1\ CEltDA
Señor Comandante general de Ceuta.
SECCIÓ:t:-T DE INSTRUCCIÓN, :RECLUTAMIENTO
Y DIRECCIONES
COMISlOKES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir al capitán profesor de la misma, n.Carlos Sánchez
Pastorfido, una comisión elel servicio. por veinte días, para
Barcelona, a fin de visitar los establecimientos industriales y
centros de cnseñanza de aquella región, haciendo el viaje por
cuenta del Estado, y sin derechp a indemnización.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1904.
El Gllneral encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
SeñorCapitáll general de Castilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la cuarta l'egióu y Director de la
Academia de Artillería .
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: l~n vista uel teleginma que V. :K dirigió á
este :\linisterio en 8 del corrieute mes, proponiendo para que
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desempeñe el cargo de vicepresiclente interino de la comi-I
Rión mixta de reclut:tmiento de la provincia de Córdoba, al
coronel de Inffmtel'ía. D. Antonio Machado Aysa, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real ordcn lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efect{)s. Dios guardo á V. E. muchos años. :Madrid
14 de abril de 1904.
. ·El General cncn.l'~udodcl d"spacho,
:MANUEL DE I,A CERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
I~xcnió. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió ,\, este
Ministerio en 30 de marzo úUimo, proponiendo para que des-
empeñe el ca,rgo de' vicepresidente interino de la Comisión
mixta <le reclutamiento de la provincia de Castellón, al co-
ronel de Infantería D. Adolfo Horguín Usen, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real ordelllo digo á V. E. pam sucollocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril dlíol 1904.
El General cucar¡>Rdo dcl despacho.
MANUEL DE J,A CmRDA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: ~:;n vista del escrito que V. K dirigió tÍ, este
.Ministerio en 2 del actual, proponiendo para (¡ue desempeñe
el cargo de oficial mayor ü1terino de la. Comisión mixta; do
reclutamiento de la. provincia de Zamora, al comandante de
Infantería D. Antonio Fernández Mínguez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid
14 de abril de 1\:)04.
El General ell~3,1'¡;adodel des!,Rcho,
MASVET, DE LA. C~;rtDA
Séfiór Caljitü,n general de Castilla la Vieja.
RECLUTAl\lIERTO y UEEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. f::lr.: En vista de la instaúcia dirigida á este Mi·
nisterio en 29 de enero último, y promovida por Josefa Rey-
naldo Esteve, vecina de Estramuros de Cádiz, en solicitud de
que se exima del servicio militar activo á su hijo Francisco
Palomero Heynaldo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado poí' la Comisión mixta de reclutamiento de la iudi-
cada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dcmás efectoR. Dios guarde a V. E. i:i1uchos años. Ma-
drid 1-1 de abril de 1904.
El Goneral encargado <1el duspaeho,
MANUEL DE LA CERDA
Señer Capitán general de Andalucía.
Exemo.·f::lr.: Eil vista de la instancia cursada á este l\fí-
,nisterio en 1.o de diciembre del año 1903, promovida por Juan
Miró Vives, vecino de Cabra, p'rovincia de Tal'l'agona, en so,..
,licitud d~quc se exima del servicio militar actíva á su hijo
Ramón :Miro Forné, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-
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formado por la Comi!iión mixta de reclutamiento de la in-
dicada provincia, se ha éeryido desestimar la petición del in- .
teresado, debiendo continuar éste prestando sus servicios en
activo, el tiempo réglamentario, con arreglo al arto 79 del
reglament<> para la ejecución de la ley.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efecto;; consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos UllOS.
:l\1adrid 14 de abril ele 1904.
l!:l General cllcarg:tdo dddesp:Lcho,
M.u"L"ET, DE LA. CERDA.
Señor Capitán general de CataJuña.
l~xcmo. Sr.: En vifJta de la instancia promovida por
Ceferíno Palomíno Jiménez, vecino ele esta corte., callc de
Martin de Vargas núm. 15, principal, núm. 8, en solicitud
de que Ee exima elel servicio militar activo á su }üjo Angel
Palomino Zurita, el Rey (g. D. g.), ele acuerdo eon lo infor-
mado por la Comi~ión mixb de reclutamiento de la provin-
cia de Toledo, se ha servido desestimar dicha .petición, por
no hallarse comprendida la ,excepción que alega entre las
que señala el art. 149 de la ley de rec.lutarniento.
De real orden lo digo :\. V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde {t V. :u::. muchos años.
Madrid 1'1 de a.bril de 1904.
El GCllernl encargado del despacho,
~L-\.:;:¡¡l:EL DE LA CEUDA
SeÍloi' Capitán gr.neral elc Castüh.l, la :N'ueva.
_.~
RlWEKCIONES
li.:xemo. Sr.: En vista de l:l. inAtancia promovida por
Eduardo Ríeseo Rodríguez, Y~cino de Somiec1o, provincia de
Oviedo, en solicitud de que le sea.n devueltas las 1.500 pesetas
con que se redimió del servicio militar activo, como recluta
. del reemplazo de 1901 corm~pondi('nte i la .Zonn. de Ovieelo,
el Hey (q. D. g.) se ha servido disponer que como compren-
dido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se devuelvan'
al interesado las 1.500 pp,setnB de referencia corrcspondientes
. á la carta ele pago nllm. 172, expedida por la Delegación de
Hacienda de la provincia mencionada en 27 de septiembre
de 1901.
De real orden lo digo i V. E. par~t HU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. :Ma-
drid 14 de abril de l!:l04.
El G.moral encargado dcl !lC'spacho.
l\1.ANUET. 'DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla In Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Al.
berto Miñambres Beyaer, vecino de Valencia, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetafl con que se redimió del
I'prvieio militar activo, como l'cclutn del reemplazo dc 1901,
correspondiente á la zona de dicha capital; el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que, como comprendido en el arto 175
de la ley de reclutamicnto, se devuelvan al interesado laR 1.500
pesetas de refere~cia, cOl'l'espondientcs á la carta de pago nú.
mero 492, expedida por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia indicada en 12 de agosto de 1901.
De real ordelllo digo á V. E. para. su conocimientoy.dl}o
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más efectos. Dios guan1e ti Y. l~. muchos años. Madrid
14 de abril de 1$)04.
El General encarga,do del despacho;
MANUEL DE LA, CERDA
Seüor Capitán general do Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOS1CIONES
de la. Subseoreta.ria. y Seccionas de este :Ministerio y de
las dependenoia.s centrales.
SECCIÓN DE IN'FANTERÍA
DOCUl\1E~TACIÓN
ha declarado con <larecho á las <los pagas de tocas que le co-
rresponden por reglamento a D.a Teresa Canga-Argüelleil y
Rodríguez, viuda dol primer teniente de Infanteda (E. R),
D. Luis Canga-ArgüeUcs Villalón, cuyo importe de 437'50
pesetas, duplo de 1'1s 218'75 que de sueldo mensual, oon una
cruz pensionada del :Mérito Militar, disfrutaba el causante al
ra118cor, le será abonado ala interesada por una sola vez en
la Intendencia Militar de esa región.
Lo que manifiesto a V.,E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
14 de abril de 1904.
El Presiuellte,
P. A.
LAds 3[. PanqQ
Excmo. Señor Capihí.n general de Andaiucía.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Relación que, se cita
OONSEJO SUPREMO DE CUER'RA y UA1UNA
]<:1 Jefe d'1 la Sección)
Em'ique Co-rtés
Excmo. Sr.: Est.e Consejo Supremo, en virtud do las fa·
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
ha declarado que la pensión ele 1.725 pesetas anuales, conce-
<lida por real orden de 3 de mayo de 1HOO á D.ll Paula GómG"[;
y López, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Genaro
Hnrnández Gutiúrrcz, en la actunlidud vacante por defunción
do dicha pensionista, debe tranBmitirse á su hija y del cau·
r;ant~ D.a l'!.&l'ía Mercedes Hernández Gómc:&, á quien corres-
ponde según la legi,slaeión vigente; ]11, expresada pensión le
:'!crá, abonada por la Uelo~aciónde Hacienda de la provincia
;:J.e Barcelona, en la cmmtía do 862'50 pesetas anuales, Ó, sea
19. mitad del 1Jeneficio, á pm:tir del 25 de l'ebrero de 190:1, Bi-
guientc dia al del óbit0 de su referida madre, hasta el 23 de
novierobre del mismo año on que faJJoció su hermana doña
Antonia con quien debia eoparticipar en el señalamiento, y
deRc1fJ el siguiente día 24 de noviemhre de Hl0i3, percibirá el
total de la indicada pensión de 1.725 pesetas anuales, ínterin
permanezca soltera. Asímismo declaró, que los herederos de
la citada D.ll Antonia, para. courar la parte de beneficio co-
rrespondiente á ésta, deben acreditar con arreglo á derecho
su calidad de hija; certificación de haberse q llemado los li-
bros parroquiales; justificación del nacimien to en fecha y lu-
gar, que concuerden con la de los libros destruidos, cuyos
extremos como el de la filiación, pueden acreditarse por in-
formación testifical.
Lo que manifiesto it V. E. pare. su conocimiento y efoc-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchcs años. 1\1a-
drid 14 de abril de 1904.
PENSIO~ES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
frtcultades que le oonfierc la ley do 13 de enero del año actual,
ha exarninado el expediente do pensión de D. María Concep-
ción 1 D.n Manuela D.a Milagros y D. Mariano Alvarez Melgar,
huérfanos del comandante de Infantería D. Manuel Alvarez
Cavero, y declara: que :i. tenor de lo prevo:o.ido en el réal de·
creta de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), la pensión anual
de 1.125 pes8tas, señalada a los interesados por real orden de
30 de enero ele 1897, apercibir en la Delegación de Hacienda
de la provincia de León, y la bonificación del tercio de dich81
El l'resldento,
P. A.
Luis bE. Panda
Excmo. Señor Capitan general de Cataluña.
Oortes.
);Ol1BRES
--........ ~
Madrid lB de abril de 190,1.
-,--_.~~,_ ....
I
1
____(_;h_\~_e5 i-----
I '
(Antonio I~lesias Alvn~rez.
'.. , ' ,¿,ntonio Boqueril González.
!~ol.lladoB ........•. <Brl:mo IIcrnánc10z Eodero.
}Carlo~ FCrHáudez Guillén.
l/.jristóbal C01l Torner.
Cabo.........•.. ,.¡David }Ial'tín IIcl'l1úm1cz.
, :Fnl.llcisoo Roclriguez Garrido.
; 1'rallCi~l'0 Pastor Valenzuclll.
. :Florencia Francés Ga,rcía.
~IIerm(,"n,c:~:j]dO :--l:liz Laflheras.
. ,¡ü;abelo NIeto Rmz,
l:loldvdof; ¡José ~\Iol'eno BerJanga..
, -.'/'J,08é Fe,r,'n,,indez L,ncóglllto.
Juan Marcos Lázaro.
.Juan .Tosé AndréR Polo.
Juan (:Jallardo Murillo.
!Joaquín Reno1a Guisado.
\.J URn Cortés MoItó.
Cabo .•.. : ......••. ¡JO!'lé Barranco Guillén.
Otl'O .' ........•.. ~ ,Luis Llamas L1amaZartlR.
, Lázaro de la Cruz Gordillo.
:i\latítls Sampel' Serrano.
Jo~é Noguera ~lico.
Manuel Alvare? pórez.
Soldados , Pedro :Molina Correa.
Pablo Cruz Vélez.
Ulpiano Fanjul 8uárez.
Vioente Jíménez de la Torro.
\Vicente Sollés Sáez.
I
i
PAGAS DE TOCAS
Exomo. Sr.: Este Comejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley do 10 de enero del año actual,
Circula/'. Los Eeñores jefes de cuerpo á que fueran desti-
nados á 81i regreso de Ultramar los individuOfl que á conti-
nuación FO relacionan, se servirán reclamar la filiación de los
mismos, del jefe de la Comisión liquidadora del hatallón ex-
pedicionario aFilipinas núm. 1O~ que se halla afecta alregi-
miento de Btugos núm. i36.
Mádri(l 13 de abril de 1904.
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suma, abonable por las cajas de FilipinaR, dehe serIps satis-
fechas por partes iguale", cIlla misma Delegación de Hacien-
da, y desde 1.0 de enero del expresado año 1899, reducida al
importe dEl 1.125 pesetas anuales, que' eR la del ~Iontt1pío (lno
les correspondo en In Península, previa liquidación en 01 por- 1
cibo de.Fu referido anterior señalamiento; debiendo eCHar el 1
hu6rfano D. :¿.h1riano el 28 de f8broro de 1nOO, en enya fecha ¡
cumplió los 2'! afios de edad, .Y D. a Ivlanuela en Hj de julio \
de 19~)O, que perdió HU aptitud por haber contraído matrimo- :
nio, quedando desde el sig-uionte día 17 las dos restantes j
huérfanas.• en el pleno goce del heneficio que disfrutarán por
mitad, ínterin se consel'ven solteras, acumuhndoso la parte
de la qUA pierda su aptitud 8llla otra que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
Lo que manifiesto tt V. E. para su conocimiento y efectos
consignientes. Dios guan1c ti, .V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1904.
E1I'rc~idellte,
P. A.
huÍS M. Pando.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
--<>C<>--
Excmo. Sl'.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de cnero del año actual,
ha examinado el expediente promovido por D.'" Juana y doña
Manuela ValIs y Rodríguez, huérfanas del Inhmdente cle di-
visión, retirac1o, D. Pedro Valls y Pnig, y las ha declarado
(',on.derceho á la pensión anual de 2.250 pesetas, que les co-
rresponcle con arreglo á la ley ele 25 de junio de 18M, y real
orden de 4 de julio de 1890 (C. L. núm. 226); la cual pensión
se abonará á las interesadas, por partes iguales, mifmtras
perm anezean solteras, en la Delegación de Hadenda de la
provincia ele Yaleneia, desde ella de feprero del corriente
año, siguiente día al del óbito de su referido padre, acumu-
lándose el beneficio correspondiente á la huérfana que pierda
BU aptitud legal en la otra que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración.
Lo que manifiesto á V. E. para HU conocimiento y efectoK
consuigientes. Dios guarc10á V. K muchos años. Madrid
14 de abril de 1$)04.
El Presidnnt<>
r. A.
Luis JI. Pando
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
ha declarado que la pensión de 1.875 pesetas anuales, conce-
dida por rc..'tl orden de 31 de julio de 1902 Ó. D.a Juana Pa-
lacios Gutiérrez, viuda de las segundas nupcias del subins-
pector mÓllico de primera clase, retirado, D.José Ferradas I
Hodríguez, en la aetualic1ad vacanto por haber contraído nue-I
V? matrimonio dicha pem;ionil'lta, debe transmitirse á sus j
hIJOS Y del enmante D.a Rosa, D. Tomás, D.l~ Francisca y l'
D.a Dolores Ferradas y Palacios, :.\, quienes corresponde segúu
la. legisln.ción vigente; laexprel'ac1a pensión, sen\' abonada 1
qor partes iguales á los indicados huérfanos en la 'resoreria ¡
de la Direceió.n general de la Deuda y Clases Pasivas, á partir I
del 19 de abril de 1903, siguiente dia al en que su referida
i
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madre celebró el Regundo consorcio, hasta el 8 de enero del
corriente año, quo por haber cumplic10 n. Tomas los 22 años
de edad dl'bo cesar en el percibo, aQoruindose deslie el día
siguiente 9, el totltl ut'J In. pensióa, por terceras parteil entre
las tres restantes huérfana;;, que la l1isfrutarán Ínterin per-
manezcan soltera", acumulándose la parte de la huérfana
que pierda FU aptitlul legal en laR dii~'ás qne la eonserven
sin necesidacl de ntlC\'O sf'fíaiDmionto y f!atisfaciéntiosf) direc-
tamente á D. ~ nasa sus hnbel'fls y tí, los demús interesados por
mano del tutDr legal que les ropresf'nte.
Lo que mani.fiesto tí, V. E. para BU conocimielll:o y cf<Jcto3
consiguientes. Dios guarde á V. Jjl.muchos años. lIfadrid.
13 do abril de 1\.KH,
r. A.
TAf'is JlI. Pa·ndo
Señor Ca,pitán general de Castilla la Nueva.
-.-
INSI'ECCIÓN GE~ERAL DE LAS COMISIONES
LIQ.UID...\DORAS nEL EJ'ÉRCI'1'O
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de una instancia pronl0viUa por el
soldado licenciado, Diego Cumplido Carmona, residcnt.e en
Villanueva dc la Serena, dI) efla provincia, en RlípJie,. de qUfI
le sea Rutisfecho un abonaré ele 2H'70 pesetas, que le expidió
por alcances el batallón Itescrva de Córdoba núm. ~U, la Junta
de PRta Inspección, en URO Je las atribuciolleB que le conceden
las reales órdenes de 16 de junio y 11 de noviembre últimos
(D. O. núms. 130 y 249), acordó Ratisfacer al reclamante el .
mencionado crédito con cargo al extinguido regiriüento.In-
fanteria .Reserva ele' Lucana núm. 21, euerpo en que se refun-
dió dicho batallón.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de abril
de 1904.
El Genoral Inspcp.tor,
Pedro Sal'mis
Excmo. Señor General Gobernador militar' de la provincia ele
Badajoz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado que fué del regimionto Infantería de .Alfonso XIII
núm. 63, José Andrcu García, en súplica de formación de
ajuste y abono de alcance:::; y tcniendo en cuenta que el re-
currente ha percibido la cantidad que le correspondía al reR-
pecto de ;) pesetas por mes de campaña, como saldo definiti..
va de sus liquidaciones, la Junta de esta Inspección ha acor-
dado no acceder tÍ 10 solicitado, en cumplimiento tÍ 10 er;ta-
blecido en el arto 2.° del real decreto de 16 de marzo de 1SB9
(D. O. uúm. (1).
Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 14 de ~bril
de 1\)0,1.
Bl Generallllspector,
Pe(l1"o Sarrais
Excmo. Señor General Subinspector ele la sexta región.
---------------------~
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE. ANUNCIOS
p¡'GU¡O mi v8nta de loa ~cmcs deJ «mal'lo Oficiah y ,;;C6Iecc!ón legislativa» y IlÚmeí'OS sueltos da ambas publicacIones.
DIA.RIO Ol!-'ICIAI&
Tornos por trimestl'es de loa afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pefletaSj atra~l1dos 0,50.
e o L E e CIÓ N LE GIS L A rr 1 V A
Del ll,l'l01875, -tomo 3.°, á 2'50;
De los afios í876, 1880, 1881, 1883, ~884, 1.0 y 2. ~ dc11885, 1887, 1896, 1891, 1898, 1899, 1900, 1901 Y190~
ti 6 pesetrul cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sailores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir tod.a ó parte de la LeflísZacíón publioada
podl'án hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LA.S SUBSORIPOIONES PAR,TIOULARES PODRÁN' HAOERSlt i.lJN' LA FORMA SIGUIEN'l'E:,
La A la OoZección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Diario Ofi~'ÍU1, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en priD;lero de cualquier t¡;ime;¡¡tre.
3.a Al Diario Ofit:ial y Colección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones dtl.r~.n comien7.o en principio de trimestre llaturaI,s68, cualquiera .la fechl1 de filU, alta
dentro de est.e período,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
1:..8. correspondencia y giros al Ad:!nin.istrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en :Madrid; de ocho días en provincias, de un mf?S
para los SUbSC1'iptol'es del extranjero y de dos para los de Ultramal'; entendiéndose que fuera de
e};;tos ph'\zos deberán ncompañar, con la ~eclamación, el importe de los números que pidan,
LAS AR11AS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
F(m EL OAI'I1'AN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA' CERDA
De vel:lta en el Depósito de la Guerra, 3.1 precio de 10 pesetas.
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